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П р о д у к т и в н ы й  с л о й  и л ь м е н и т о - ц и р к о н о в ы х  р о с с ы п е й  Т у г а н с к о г о  
м е с т о р о ж д е н и я  с о д е р ж и т  о к о л о  2 0 %  г л и н и с т о г о  в е щ е с т в а .
П р и  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к е  п о р о д ы  н а  г и д р о ц и к л о н а х  в ы д е л я е т с я  
г л и н и с т ы й  п р о д у к т ,  с о с т а в  к о т о р о г о  з а в и с и т  о т  с т е п е н и  о ч и с т к и  е г о  о т  
п ы л е в и д н о г о  п е с к а .  Э т и  д а н н ы е  п р и в о д я т с я  в т а б л .  1.
Т а б л и ц а  1
Фракции
Химический состав, %
Н ,0 II.п.п. S iO 2 T iO 2 A l2O3 Fe2O3 CaO M g O
Г идроциклонный
продукт 0,60
Фракция <С50 мк 0,83
<  20 мк —
» < 1 0  мк 1,41
» <  5 мк
8,10 62,00 1,07 25,95
8,9і1 6)20 1,20 26,85
10,26 57,96 1,10 28,50
11,49 49,46 1,07 33,06
13,86 45,78 1,14 36,92
0,80 0,59 0,77 99,88
0,85 0,56 0,76 100,40
1,03 0,61 0,71 100,17
2,07 0,77 0,65 99,98
1,44 0,57 0,31 100,02
И з  т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч т о  х и м и ч е с к и й  с о с т а в  г и д р о ц и к л о н н о г о  п р о ­
д у к т а  о ч е н ь  б л и з о к  к х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у  ф р а к ц и и  м е л ь ч е  5 0  мк, в ы ­
д е л е н н о й  о т м у ч и в а н и е м  и з  п р о д у к т и в н о г о  с л о я  Т у г а н с к о г о  м е с т о р о ж ­
д е н и я .
С р е д н и й  з е р н о в о й  с о с т а в  г и д р о ц и к л о н н о г о  п р о д у к т а  п р и в е д е н  в 
т а б л .  2.
И з  т а б л .  2  в и д н о ,  ч т о  г и д р о ц и к л о н н ы й  п р о д у к т  с о д е р ж и т  б о л ь ш о е  
к о л и ч е с т в о  п ы л е в а т ы х  ф р а к ц и й  —  т о н к о з е р н и с т о г о  п е с к а ,  к о т о р ы й  п р и  
о б ж и г е  и з д е л и й  б л а г о п р и я т н о  с к а з ы в а е т с я  н а  п л о т н о с т и  и х  [ 1 ] .
П о  х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у  г и д р о ц и к л о н н ы й  п р о д у к т  с о о т в е т с т в у е т  
п о л у к и с л ы м  г л и н а м .  П о л у к и с л ы е  о г н е у п о р н ы е  и з д е л и я  н а х о д я т  ш и р о ­
к о е  п р и м е н е н и е  в ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  в к а ч е с т в е  с т а л е р а з л и в о ч н о г о
Т а б л и ц а  2
Содержание фракций, % Сумма
фракций
<0,005
MM
Проба 1-0,25
MM
0,25-0,05
MM
0,05-0,01
MM
0,01-0,005
MM
0,005-0,001
MM
<0,001
MM
Гидроциклониый
продукт 0,1 3,2 31,4 3,8 20,7 40,7 61,4
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п р и п а с а ,  п о т р е б н о с т ь  к о т о р о г о  к 1 9 7 0  г. у в е л и ч и т с я  н а  8 % .  П о л у к и с -  
л ы е  о г н е у п о р ы  к а к  с т а л е р а з л и в о ч н ы й  п р и п а с  и м е ю т  б о л е е  д л и т е л ь н ы й  
с р о к  с л у ж б ы ,  ч е м  ш а м о т н ы е  ! [2 ] .
Н а м и  б ы л и  в ы п о л н е н ы  л а б о р а т о р н ы е  и с с л е д о в а н и я  г и д р о ц и к л о н ­
н о г о  п р о д у к т а  к а к  с ы р ь я  д л я  и з г о т о в л е н и я  п о л у к и с л ы х  о г н е у п о р о в .  
М и н е р а л о г и ч е с к и й  а н а л и з  г л и н и с т о й  с о с т а в л я ю щ е й  п р о д у к т и в н о г о  
с л о я  н а  к а ф е д р е  т е х н о л о г и и  с и л и к а т о в  б ы л  в ы п о л н е н  р а н е е  ([ 3 ] .
П о  к е р а м и ч е с к и м  с в о й с т в а м  г и д р о ц и к л о н н ы й  п р о д у к т  п р е д с т а в ­
л я е т  с о б о й  с л е д у ю щ е е :  ф о р м о в о ч н а я  в л а ж н о с т ь  2 3 — 2 5 % ,  у с а д к а  п р и  
с у ш к е  4 , 0 — 4 , 5 % ,  о б щ а я  у с а д к а  п р и  о б ж и г е  н а  т е м п е р а т у р у  1 3 0 0 °  С  
с о с т а в л я е т  8 — 1 0 %.  П л а с т и ч н о с т ь  т р е т ь е г о  к л а с с а ,  к о э ф ф и ц и е н т  ч у в ­
с т в и т е л ь н о с т и  к с у ш к е  1 ,2 — 1,3.
С п е к а е т с я  п р о д у к т  п р и  т е м п е р а т у р е  в ы ш е  13 0 0 °  С. В о д о п о г л о щ е -  
н и е  п а д а е т  р а в н о м е р н о  б е з  с к а ч к о в  с  у в е л и ч е н и е м  т е м п е р а т у р ы .
М а к с и м а л ь н а я  п р о ч н о с т ь  п р и  т е м п е р а т у р е  о б ж и г а  1 300°  С в п е р е ­
с ч е т е  н а  н о р м а л ь н ы й  к и р п и ч  с о с т а в л я е т  2 0 0 — '250 кг/см2. Т е х н о л о г и ч е ­
с к а я  с х е м а  и з г о т о в л е н и я  п о л у к и с л ы х  и з д е л и й  с л е д у ю щ а я :  и з  г и д р о ­
ц и к л о н н о г о  п р о д у к т а  г о т о в и т с я  ш а м о т  о б ж и г о м  б р и к е т о в ,  и з г о т о в л е н ­
н ы х  п л а с т и ч е с к и м  ф о р м о в а н и е м ,  п р и  1 340°  С. В о д о п о г л о і ц е н и е  т а к о г о  
ш а м о т а  с о с т а в л я е т  1 0 %.
З е р н о в о й  с о с т а в  ш а м о т н о г о  п о р о ш к а  в ы б и р а е т с я  и з  р а с ч е т а  п о л у ­
ч е н и я  п л о т н о г о  ч е р е п к а  и с о с т а в л я е т :
ф р а к ц и я  1—2 мм —  3 5 % ,  
ф р а к ц и я  0 ,5  мм —  6 5 % .
Ш и х т а ,  с о с т а в л е н н а я  в с о о т н о ш е н и и  ш а м о т а  и г л и н ы  2 :3 ,  с в л а ж ­
н о с т ь ю  10%  х о р о ш о  ф о р м о в а л а с ь  в и з д е л и я  п р и  д а в л е н и и  2 5 0  кг/см2.
Р а з м е р ы  и з д е л и й :  д и а м е т р  и в ы с о т а  р а в н ы  2 5  мм.
В ы с у ш е н н ы е  и з д е л и я  о б ж и г а л и с ь  в с и л и т о в о й  п е ч и  п р и  т е м п е р а ­
т у р е  1 3 2 0 °  С с в ы д е р ж к о й  1 ч а с  п р и  к о н е ч н о й  т е м п е р а т у р е .
Т а б л и ц а  3
№
Требования 
ГО С Т  на
п.п. С в о й с т в а Показатели полукислые изделия 
класса Б
1 Огнеупорность, ° С 1670 1670
2 Пористость кажущаяся, % 27,5 30,0
3 Прочность на сжатие, кг/см2 
Термостойкость (водные тепло
160 100
4 »-
5
смены) 850РС 
Дополнительная усадка
> 6 5 —
при 1350° С, % 0,4 0,5
В  т а б л .  3  п р и в е д е н ы  с в о й с т в а  и з д е л и й  в с р а в н е н и и  с  т р е б о в а н и я ­
м и  Г О С Т  н а  п о л у к и с л ы е  и з д е л и я .
И з  т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч т о  п о  с в о й с т в а м  о б р а з ц ы  и з  г и д р о ц н к л о н н о г о  
п р о д у к т а  в п о л н е  с о о т в е т с т в у ю т  п о л у к и с л ы м  и з д е л и я м  к л а с с а  Б.
В ы в о д ы
1. Г и д р о ц и к л о н н ы й  п р о д у к т  к а о л и н и з и р о в а н н ы х  п е с к о в  Т у г а н а  
м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н  к а к  с ы р ь е  д л я  и з г о т о в л е н и я  п о л у к и с л ы х  о г ­
н е у п о р о в .
2. С т о и м о с т ь  э т о г о  с ы р ь я  з н а ч и т е л ь н о  д е ш е в л е ,  ч е м  и с п о л ь з у е м ы е  
в н а с т о я щ е е  в р е м я  г л и н ы  п о л у к и с л о г о  с о с т а в а  Б а р з а с с к о г о  м е с т о р о ж ­
д е н и я .
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